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S. Exec. Doc. No. 15, 33rd Cong., 2nd Sess. (1855)
33d CONGRESS, ~ 
2d Ses~ion. S 
SENATE. 
LETTER 
OF THE 
5 Ex. Doc. 
{ No. 15. 
SECRETARY OF THE INTERIOR,. 
COMMUNICATING 
A statement ef a1propriotions for the service of that Department for the 
year ending June 30, 1854. 
JANUARY 2, 1855.-0rdered to lie on the table, and be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, Dc;cember 30, 1854. 
Sm: I have the honor to submit hen:,wnh the amJual statement re-
quired by act of 1st May, 1820, prepare<l by the Second Comptroller 
of the Treasury, showing balances of .-1ppropria1ions standing upon the 
books of his office to tbe credit of this depanme11t on the 1st July, 
1853, the amounts appropriav--<l Ly Congrt'~s for the service of the 
( fiscal year ending June 30, lb64, iucluding rep;1yments and transfers 
of appropriation, antl the agcrreaate amounts appliLa hle to the service 
of sai<l fiscal year; al~o, the° c1n~ounts drawn from said appropriations 
or carrie<l to the surplus fon<l from July l, 185;3, to June 30, 1854,. 
and the balances remarning in the trea::-ury at the last named date. 
I am, sir, very re::;pec.;dully, yoJr obedient $ervaut, 
R. McCL EL LA.\D, Secretary. 
Hon. J. D. BRIGHT, 
President of the Senate of the United States. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Comptroller's Oifir:e, December ID, 1854. 
Sm: I have the honor to transmit, in duplic;:ites, a statement of the 
appropriations, for the Departm nt of the lnkrior for the fiscal year 
1853-'54, showing the balJnces of the appropriations on the 1st July, 
1853; the appropriations made for the tiscaJ year 1853-'5·J; the re-
paymen~s and transfers in the same time; , he amounts applicable to 
the service of the year 1853-'fJ4; the amoun1s drawn by requisitions . 
from the treasury for the same period; and, finally, 1 he balances on the 
_ 30th J u~e, 1854; with suc:h appropriations a~ have been carried to the · 
.surplus fund; prepared in pursuance of an act of Congress approved. 
May 1, 1820. . : 
Very respectfully, ~ir, your obedient servant, 
J. M. Bl-tODHEAD, Comptroller. 
Hon. R. McCLELLANo, Secretary qj the lnteriur. 
Statement of the appropriations for the service of the Drp01tmr1tt of the Interior from July 1, 1853, to June 30, 1854; made pur-
suaTtt to the provisions of tl,e second sec1i ,1n of the act qJ Congre.•s <!/ Ma:iJ 1, 1620, entit.led "An act in addllion to lite :;ei;eral 
acts for the establi:shment and regulation of the Trwsury, War, and Navy Departments." 
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Payment due ·William 'Williams, under sixteenth article Chero-
kee treaty of 18:1u-'36 _____ •. __ •. __ •. _ •.•. _ ..•..•..•.... 
Payment due Presha Bedwell, (formerly Presha Foreman,) a 
Cherokee . _ •••..••••••... ___ .•. _. __ •...•..• _ •.• _ ..... . 
Payment of amount due Ii gal representatives of .Armee, a 
Cherokee ....... _ ....••• _ ............................. . 
Fulfilling treaties with Chickasaws .•....••••..••••..... _ .. . 
:Fulfilling treaties with Creeks .....•....•................•. 
Trust-fund-interest on investment in stocks for Creek orphans 
Expenses of running and marking boundary line of Creek country 
Wt'St of Arkansalil ... - .. ····--· .•.......••......... ·-···· 
Pa}ment to the Creek nation of Indians of a balance claimed 
by them of the award fur claims of citizens of Georgia, &c , 
per third section of act of August 12, 1848 ..•. _ .......••••. 
Fulfilling treaties with Choctaws .. _. _ ........•.....•.•.•.. 
Trust fund-interest on bonds for Choctaw orphans on account 
of re~ervatinns ..••••....• _ ..........• _ ••..•.......•.••. 
Trust fund-interest on investments in stocks for Uhoctaws-
education .... _ ...•... _ .••...•••.....••••..... __ ...•... 
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convention with Chickasaws .............•..... _ ...... _ .. 
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3, l84i, &c ............................••.. .......... - . · 
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of Swan Creek, &c.; act of January 9, 1887 ..•...•.••..... 
Trustj fund-interest on investment in stocks formills for 
Chippewas, Ottowas, and Pottawatomies .•.••••••••••••.•. 
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STATEMENT-Continued. 
Heads of appropriations. 
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Chippewas, Otto was, and Pottawatomies .•••..•••••....... 
Fulfilling trf'aties with Chippewas, Menomonies, Winne.bagoes, 
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Relief of Omaha Indians 
J<'ulfilling tre~ties with Osages .•••• :::::::::::::::::::::::· 
Tru"t. fund-mterest on investmept in stocks for Osages-edu-· 
ca t1un . . . . . •••.. _ ...• _. _ .••• _ .. __ . ________ . _ • __ .•• _ • _ . 
Fulfilling treaties with Ottoes und Missourias ..••............ 
Fulfilling treaties with Otto was ......••...........•........ 
Trust fund-interest, &c., for Ottowas of Blanchard's fork, 
( proceeds oflands;) act of January 9, 1837 ............... . 
Trust fund-interest on investment to Ottowas of Roche de 
Boeng, &c.; act of January 9, 1837 ......••..••....•..... 
Fulfilling treaties with Otto was and Cbippe_was .•.•.....•..... 
Trust-fund-interest on investments in stock1, for Ottowas and 
Chippewas .••••.••••••.••••••.••..•••.. _ ••••.••••..... 
Fulfilling treaties with Pawnees .•••••••••••.•.•••••••.••••. 
Fulfilling treaties with Piankeshaws .•••••••••••.•••••.••••. 
Fulfilling reaties with Pottawatomies ......••••..••••.•••••. 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron ..•••..•.•.•.. 
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Fulfilling treaties with Quapaws .•••••..••••...•...•.•.•.•.. 
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Fulfilling treaties with Senecas of New York ..•••...••••..... 
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tions) .•.••.• _ •......••....•••.. _ ...••••.••.•.••••..... 
Trust-fund-interest on investment in ti cocks for Senecas .•••.. 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees ...••......•.... 
Trust-fund-interest on investment in stocks for Senecas and 
Shawnees ..•....•• . ...••.•..•••••••••••••••...••..•... 
Fulfilling treaties with Shawnees ..•••..•.••..••••.•...•.... 
Trust-fund-interest on investment in stocks for Shawnres .... 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York .••.•..•••••. 
Fulfilling treaties with Sioux of Mississippi. .••.............. 
Expenses of treating with Mississippi and St. Peter's Sioux, 
for extinguishing their title to land in Minnesota ••••••••••• 
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STATEMENT-Continued. 
Heads of appropriations. 
Fulfillin.,. treaty with Stock bridges .•••......••..... - ...••... 
Carrying into effect treaty with Stock bridges and Munsees-
reappropriated .......•................................. 
Trust-fund-interest on investments in stocks for Stock bridges 
and l\lunsees ........................•....•..•.......... 
}'ulfilling treaties with W eas . ............••.......•.••..... 
l<'ulfilling treaties with Winnebagoes-....................... . 
Expenses of removal, &c., of Winnebagoes; act July 20, 1840, 
&c . - .... - - . . . . . . . . . ........ - . . . . . . . . . • • • . . . - • - . . ...•. 
Fultilliug treaties with Wyandotts . ......•.................. 
Trust-fund-interest on investments in stocks for vVyandotts; 
act .I anuary 9, 18:n .................................... . 
Intidental expemes of Indian service in Territory of Utah; 
act March 3, l803, &c .............•••...•.•......•.••.. 
Fulfilling treaties with Ut11hs; act February 27, 1B5 I ........ . 
Paymrnt of annuities and transportation of same to certain 
lndil.ln tribes, per seven1 h article of treaty of Fort Laramie 
of September 17, 1851; act July 21, 1~5~, &c ..•••........ 
Exp~nses of Indian services in New Mexico; act August 30, ( 
18.-.!, &c ..................................•....• _... S 
Pay of five Indian agents and their interpreters, for New Me~ico 
11nd Utah....................... · 
Sttlnry of clerk to superintendent in C~lif;1:~i~- · · · · · · · · · · · · · · 
Oo1~ornl and incidental expenses of Indian se1:;i~~- i~ ·c· ·1·.; ·: · 
uitt; u.ct. Mu.roll 3 l8oa a hOI· 
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C'6~pensatfon o'f an ngent and two interpreters for the wild ------- ------- ------
tnbes of the prairie .......•........ ___ ... 
Purch11se "! pl'esents and removal of Indians fr~~· ··.r~~~~::::: I .... i2," 000. oo" 
Comp_enrn1~011 of t~~ee special agents and four interpreters for 
Iudrnn tnbes of I exlls . • • . • . . . . • . . . . . . ..•.. _ .....•••.. 
Payment of persons eug11ged in provisional government of Or. 
egon, and purchase of presents for Indian tribes, &c.: act 
1,685 68 
August 14, 1~48 ....••••••....••.........••••..•..•••••. , 580 77 
Cle1·k-bire, &c., for rnperintPndent for Oregon .••.•.•.•.• _.. 2, 400 00 
Office·rent, fuel, and lights, &c., for superintendent in Oregon ..•••••••••••••. 
Expenses of negotiating treaties with Indian tribes of O l'egon 
west of Cascade mountains ...••.••••...•.••..••••...••.. 
Travelling t'Xpenses of superintendent and Indian agents in 
Oregon; act July 21, 185~, &c ..........•.•..••••..••.•. 
Payment of account of Governor John P. Gaines and Court· 
6,000 00 
2,000 00 
ney M. W a Iker; act March 3, 1853 ..•..•••••..• - - - .• - - - - .
1
. - - - - ........ . 
Navy pension fund..... . . . • . • . . • • • . • • • • • . . • • • • • . . • • • • • • • • . 8, 030 86 
Pl'iv8:teer pe_nsiun fund .•••...••..•..•.•..••••••.•••••.•••. ·····: ....... . 
Invalid pensions, navy . • . • . . . . • • • • • . . • . • • . • • • . . • • • • . . • • • • . 63, 582 96 
Five years' pensions to widows; acts 1845, 1847, and 1848. 
(Indefinite) .•••.....••..•••••..• •• - .•••••..•• - •..• - - •. , ....•...•. - ... 
Revolmionary pensions ..•••.•.....••••••••••.••.••••.•... 
Invalid pt'nsions ........••••.•.•••.••.••••••..••••.•••••. 
44,690 00 
71,661 67 
Pensions; act May 15, 1828 - .•• - . - • · - - · · • • • • • • - - • · • • · • · · · · 1 · · · · · · · · · · · · · · 
Peusions; xct June 7. 18:3~ .••....•...•••...•..•••••..••••.•••.••...•••• . 
Pensions co wid11ws xnd orphans; act July 4, 1836, &.c ...•••.. 
Pern-ions; act July 7, 183d .•••...••••......•.••..••••.•••. 
Pensions; act March 3, 18t:3 . . . •••••.••.•••••••••••••• . 
Pen~iuns; acts of.lune 17, 1844, Febrnary2andJuly29, 1848. 
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4(12, 457 ,i6 
Unelairned pensi"ns; act April Ii, 18Hi . ......•..•••. . .•.••.. , .••••......•.. 
Half-pay pen~ions, pap, ble through Third Auditor's office .•••. 29,6::!8 42 
Pensions; act .February 3, H:l.'J3 ..••...•••..••••..•••••.••.. , ......... • ••.. 
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8 BALANCES OF APPROPRIATIONS. 
RECAPITULATION. 
Amount applicable to the service of the fiscal year 1853-'4, as per aggregate 9 of fourth column ....•••..•.••...•• __ . ____ . __ ... _____ . ____ •. ___ •. __ •• $5, 539, 9-2 94 
From which deduct amount of refunding and transfer requisitions, per third 
column ••••••.•• - -.. - - - -•. - -••..•••••••• __ . ____ ••• _ •••• __ •••• _ • • • • • 698, 024 57 
Will show the a.mount applicable to the above period._ ••••••. _ •••••••••••• 
From which deduct amount drawn by; requisitions from the 
treasury, as per aggregate of fifth column ..... __________ $3,163,217 52 
From which last sum deduct amount drawn by refunding and 
transfer requisitions, as per third column .••••• ____ •••••• 698,024 57 
------
4, 841,968 37 
2, 465, l 92 95 
Will leave the aggregate of the sixth column of balances on June 30, 1854. __ 2, 37f:i, 775 42 
J. M. BRODHEAD, Comptroller. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Comptroller's Office, December 15, 1854. 
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